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 Possibilities for Tuba Quartet/Ensemble and Percussion is an exploration of the 
possibilities and potential that such an ensemble contains. The piece is set in seven 
contrasting movements, each of which highlight, showcase, and challenge different 
members of the ensemble. Knowing that music for such a group is limited in quantity and 
scope, this piece has been written to fill a void in the repertoire for both the low brass and 
percussion families while allowing them an opportunity to collaborate on a level rarely 
seen. This piece presents a very unique and fun experience for performers and listeners 
alike. 
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 
   
  
 
 
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










Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
mp
140
mp
mp
mp
pp f
f
mp
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
147
f




   
      
3
       


       





  

3  3

Cymbals  


      
             
             
             
             
               
     
 
  
   
  

   
 
    
 
   


     
  

   


   
  
    
  
 
    
   
  
 
   
   
  
 
    
    
           
           
           
           
                            
                      
                     
 


     
  

   


     


      

   
  
 
  
   
  
 
    
   
  
   
  
 
    
    

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










Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
pp
157153
pp
pp
pp
pp
pp
pp
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
ff ff
167161
ff mf ff
ff mp ff
ff p ff
f p f
f p f
  
  
  
  
 
3 3 3
 
4
     
 
     
        
 
3

3

3
 3



 3 3 3
        
        
        
        
        





          

 
             
             
                                  
                                 
        
 
  

   
 
    
 
 

  

  

  

 
  
 
    
   
  
 
 
                
                         
                           
              
       
                                            
                                          
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










Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
ff
169
mf ff
mp ff
p ff
p f
p f
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
S. D.
T. D.
Cym.
Mar.
Vib.
ff
174
ff
ff
ff
 
   
3 3 3
    
3 3 3
    
3 3 3

   
3 3 3


 3 3 3 3 3 3
     
     
     
     

     
  
   

     

 
  


     

      
     
         
         
         
         
                  
                     
                       
  
                     
                      
                             
               
                    
      
                
                    
          
               
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








Euphonium I
Euphonium II
Tuba I
Tuba II
Tubular Bells
Glockenspiel
Marimba
Vibraphone
q=60
mp mf p mf
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Tub. B.
Glock.
Mar.
Vib.
mp
158
mp
mp
mp
mp
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
Possibilities
II. Back Then
       
       
       
       
       
       

freely, motor on (medium)
 
       
       
bell tones
       
bell tones
       
bell tones
        
        
        
 
           
              
  
  
   

                    
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





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Mar.
Vib.
mf
16
mf
mf
mf
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Tub. B.
Glock.
Mar.
Vib.
2322
p
p
p
p
 
 
 
 
 
 
 
 




      
      
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


  

 
  


  
 

  

 
 

            


  

 
  


  
 

  

 
 
                  
                     
                       
                      



  


  

 
  
 



  


  

 
  
 
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



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  
   
      
3
       
       
       
       
       
    

    
3
    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

     
     
     
    
    
                       
              
          
              
     
   
               
             
   
                                         
                             
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
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





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Tba. II
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mp ff
ff
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









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    

    

  
   
3 3 3 3
  
      
 
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3 3
     
     
     
 
  
     

   
                
                
                
                
                                   
                       
              
       
 
 
           
       
                               
                        
                   
           
      

   





     
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3
Mar. I
Mar. II
5
mf
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Mar. II
f mf
9
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
(Natural accents ad lib)
Possibilities
IV. Coast






 
                            
                        
                            
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                        
                             
             
             
               
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Mar. II
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f
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
 








                           
           
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                            
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                            
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         
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
 
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

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 



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f ff mf
48
f ff
f ff 
Mar. I
Mar. II
Vib.
51
mf



 
  
  

 
  
                        
                             
 
      
        
     
   
      



                           
           
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







Mar. I
Mar. II
Vib.
53
mp  
Mar. I
Mar. II
Vib.
55
    
Mar. I
Mar. II
Vib.
f mp
57
f mp
f mp






 
 
 
                         
                            
          
                           
                             
  
         
            
  
   
        
           
   
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







Mar. I
Mar. II
Vib.
p
60
p
p
Mar. I
Mar. II
Xyl.
62
p
Mar. I
Mar. II
Xyl.
64



To Xyl. Xylophone







           
            

             
          
  
           
            

 
            
          
                            
           
            

 
            
          
                             
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







Mar. I
Mar. II
Xyl.
66
p
Mar. I
Mar. II
Xyl.
mp mf
69
mp p
Mar. I
Mar. II
Xyl.
f
72
f
mf
   
  
 
 

 











                 
           
              





















  
                 
         
          

             
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







Mar. I
Mar. II
Xyl.
75
Mar. I
Mar. II
Xyl.
77
Mar. I
Mar. II
Xyl.
ff
8079
ff
ff
 








       
                     
                         
           
  
         
                           
          
                
           
             
                          
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




Mar. I
Mar. II
Xyl.
f mf
81
f mf
f
Mar. I
Mar. II
Xyl.
mp pp ff
83
mp pp ff
ff


 


  
                             
                             
              
               
       

                        
      
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












Euphonium I
Euphonium II
Tuba I
Tuba II
Tenor Drum
Percussion I
Percussion II
Marimba
Vibraphone
f ff
q=72
mp mf mf f ff
p mp p mf p f ff
p mp p mf p f ff
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
T. D.
Perc. I
Perc. II
Mar.
Vib.
9
p
p
p
mf









     
Possibilities
V. Curiosity
  


        
        
        
        
        
   
   
                        
                    
     
   
(S.C. with sticks)
     
     
  
3

         
              
                   
   

   

   
 
 
                        
                   
            
           

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












Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
T. D.
Perc. I
Perc. II
Mar.
Vib.
mp f
1814
mp f
f
f
p mfp f f
f
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
T. D.
Perc. I
Perc. II
Mar.
Vib.
f
accel. 2420
f
f
f
f
p p
p p
f p cresc. constantly
   
  
3 3
     
                     

                  
  
 
   
3
    
B.D.
      

3  

      

      
 
      


      


       
 
(S.C. with mallets)        




 
Glockenspiel
   
         
   
    
    
    
                      
 
                


 
              
             
   
   
      
     
  
      
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           
       
        

     
  

                            
                
                   
      
  
  
       


         

 
  

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








Euphonium I
Euphonium II
Tuba I
Tuba II
mp p mp
q=60
mp p mp
mp p mp
mp p mp
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
mf f
10
mf f
mf f
mf f
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
f fp p
18
f fp p
f fp p
f fp p
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
mp f
2827
mp f
mp f
mp f
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
ff mf mp p pp
34
ff mf mp p pp
ff mf mp p pp
ff mf mp p pp

cantabile, ad lib.
Possibilities
VI. Serenity




     

     

     

    

  




    


     

     

     

 



 



  

3


 

   

      
      
          
       
    

  
              
              
                   
 
 
       
 

  
       
       
   
 
       
       
     
        
   

     
    


            


         
           
                
  
            
 


     
 

               
 



      
 
 
 
             
         
             
     

 
 
         
  

    
   
    


 



    

    
    
 



          
          
          
         
   
 

  

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












Euphonium I
Euphonium II
Tuba I
Tuba II
Percussion I
Percussion II
Tubular Bells
Marimba
Vibraphone
h.=60
p mf
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
5
p mf
p mf
p mf









    
Possibilities
VII. Joy Ride
    
    
    
    
    
Snare/ Kick
Hi Hat
    
    

    
    
    
    
    

    


                       
                 





 

 



 




 

 


 
  

 
 

 



 
 

   
  
  
              
     
                      
                       
                 

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












Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
p mf
9
p mf
p mf
p mf
p mf
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
p mf
13
p mf
f
p
p
p


    
    
    

Continue with same feel
    





   
   

   


           
       
           
       
                       
              
     
                      
                       
                 
           
   
           
   
                          
      
                 
              
     
          
                       
     

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












Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
p
16
p
f
mf p
mf p
mf p
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
mf
19
mf
mf p
mf
mf
mf



 
   

   


  
  
 
 
    

  
  
  
               
               
            
                  
           
      
                 
                          
     

                               
       
       
    
                
        
     
                
        
                       
           
                     
                     

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












Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Tub. B.
Mar.
Vib.
2723
mp
mf
mp
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Perc.
Mar.
Vib.
28
mp
     
     
     
    
     

No Downbeat
  
  
     
    
     
     
   

     
     
 
B.D.
    
     
 
       
           
           
  
  
  
  

   
 
         
      



 
   
               
       


 
  
   
                
     
 
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












Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Perc. I
Perc. II
Perc.
Mar.
Vib.
p f
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f
f
f
f
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Anv.
Perc. II
Perc.
Mar.
Vib.
p f
4038
p f
p f
p f
pp
pp
f

  


  
Anvil To T.-t.
     
     
     
   








 
Tam-tam To Anv.

  
     
 

 
Glockenspiel
 
  
     
                               
          
          
       
 
                         
          
                 
   
 
            
                       
          
                       
    
    
                           
    
  
                                 
                                  
     
     
                       
     
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mf
mf
mf
mf
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
T.-t.
Perc. II
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Mar.
Vib.
p
5047
p
p
p
mp




    
    
  

    




   
Anvil
    
 
 
    
                     
         
 
                              
                
                       
                   
                    
           
                                           
                   
                   
                     
               
                        
       
  
 
       
                     
                                 
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Tba. II
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ff mp
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ff mp
ff
ff
f
mp
Euph. I
Euph. II
Tba. I
Tba. II
Anv.
Perc. II
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Mar.
Vib.
5957
pp
pp
mp pp





  

  

To Tri.
   
      
     
    
      
   
   
  
  
     
 
     
   
     
 
                             
 
          
                   
  
                
                  
               
  
      
          

               
               
                 
                 
   
     


 

 



 




 

 


 
  

 
 

 




   
             
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f
f
f
f
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    
    


 
Triangle

Continue as before
    
    
    
 
 




    
    
    
                       
                       
                          

 

   
  
                    
                       
                       
                       
                       
                                     
                       
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ff
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ff
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pp
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pp
pp
pp
p
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





    
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